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i nova empenta 
El Museu del Cinema de Girona ha celebrat 
el quart aniversari de la seva inauguració 
amb rampliació de l'espai expositiu i la 
intfoducció de nous eletnents. El seu fons, 
elabora! peí pacient Tomás Mallol, segueix 
sent un deis mes importants del món. 
Coni una aMegoria de la societat 
actual, a niig camí entre la 
virtualitat i la realitat difusa, el 
Museu del C inema de Girona va 
inaugurar el mes d'abril passat un 
non espai dedicat al Cine N I C . 
Es traeca d'un projector d'iinatges 
infantil semblant a un C ine Exin. 
Des de la seva aparició al mercat, 
ais anys trenta, fins al 1974. se'n 
van vendré ni niés ni nienys que 
deu núlions d'exemplars. La sala 
de Cine N I C , situada a la primera 
planta de l'edifici, es completa 
amb dos aparells íntenictius que 
pcrmeten ais visitants fer una 
projecció i transportar-se a 
epoques passades. 
Els canvis afecten també 
Texposició pernianent de la 
tercera planta, amb la presencia 
d 'un Fantascope, una llanterna 
mágica que mostrava 
fantasmagories a un públic 
bocabadat de mitjan segle XfX. 
Aquesta pe(;a és d'adquisició 
recent. A mes, s'ha millorat la 
posada en escena deis diferents 
espais, amb una cronología de 
l 'evolució tecnológica en el 
període 1874-1895, i sMian afegit 
un seguit de fotografíes sobre el 
precinema i el cinema. 
Podem veure altres peces del 
foiis, fms al m o m e n t ínédites: un 
poliorama del final del segle X I X , 
situat probablement en un local 
nSlTÍBíMUíemTi al Cnam-i.Muw'r-: 
Museo iJelCiinima-),' 
el cine ajaans del ciní») 
de varietats de Barcelona; un 
diorama (1880-1921)); una camera 
fotográfica de taller Goldman 
(1860-1899), que era la peí^a 
típica del fotograf profcssional; o 
un teló d'estudi de fotografía 
(1880-1920). T o t a i x ó s e n s e 
oblidar l'atracció priiicipal: el 
M o n d o Nuovo, un aparell únic, 
rescatat de l'oblit per Mallol i 
que, entre els segles XVIII i XIX, 
va sinibc^litzar l'atracció de tira 
per excel-lencia i la imatge mes 
propera que tenien els nostres 
avantpassats d 'una realitat recreada 
i en moviment . Una alternativa 
visual que, de mica en mica, ha 
xuclat i mediatitzat la realitat 
física. 
ParaMelament, es van fer una 
serie d'actes liidics, com un 
espectacle musical o la reaÜtzació 
d 'una obra teatral, tot amb la 
mateixa intenció: intentar que el 
ciutadá s'apropi al museu. 
Moisés de Pablo 
L'efecte Sunyer, 
premi Mestres 68 
Salvador Sunyer i Aimeric i les escoles La 
Bressola van ser guardonats en la 
vuitena edició deis premis Mestres 68, 
de Girona, 
El proppassat tres de inaig, a la 
sala d'actes de l'escola 
universitaria de formació del 
professorat de la U d G , vain viure 
un acte singular, és a dir, poc 
freqücnt. L'associació Mestres 68 
i les insti tucions que li finí costat 
(Conselleria d 'Ensenyament , 
U d G , Dipu tac ió de Girona, 
Rosa Sensat , . . ) atorgaven els 
seus vuitens premis anuals en 
recone ixement a la tasca 
desenvolupada en el m ó n de 
l 'educació a Salvador Sunyer i 
Aimer ic , el personal , i a La 
Bressola, Tinsti tucional. 
Presentats peí rector de la U d G , 
Joan Batlle, en el seu p r imer acte 
públic, vam escoltar els 
parlaments de Marta Mata 
(anima, mes que presidenta, de 
Kosa Sensat), Josep Callís 
(prcsident de Mestres 68 i anima 
també d'aquests premis) i el de 
cloenda, a carree de la consellera 
d 'Ensenyament , C a r m e Laura 
Gil. Peí niig, les gloses de 
Miguel Berga a Salvador Sunyer 
i Enric Larreuta a La Bressola i 
les respostes deis homenatjats . 
E m referia abans a im acte 
poc freqüent perqué alio que en 
principi es rediiia al Il iurament 
mes o menys formal d 'uns 
premis resultava ser, en la nieva 
opin ió , una veritable lli<^ó 
magistral compart ida pels oradors 
i oradores de la taula, una 111^0 
